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ARANGUREN, José Luis L. (1961): La juventud
europea y otros ensayos, Barcelona, Seix Barral.
— (1963): Implicaciones de la filosofía en la vida
contemporánea, Madrid, Taurus.
— (1963): Ética y Política, Madrid, Guadarrama. (últ.
ed. Madrid, Biblioteca Nueva, 1999).
— (1965): Moral y sociedad: La moral social espa-
ñola en el siglo XIX, Madrid, Cuadernos para el
diálogo.
— (1967): El marxismo como moral, Madrid,
Alianza.
— (1967): La comunicación humana, Madrid, Gua-
darrama. (ult. ed. Madrid Tecnos, 1986).
ARENAL, Concepción (1861): La Beneficencia, la
Filantropía y la Caridad, Madrid, Imp. del Co-
legio sordo-mudos y ciegos. / Ult. ed. Madrid,
Atlas, 1993.
— (1881): La instrucción del pueblo, Madrid, Tip.
Guttenberg.
— (1884): Cartas a los delincuentes, Madrid, Vic-
toriano Suárez.
— (1894): El visitador del pobre, Madrid, Victoria-
no Suárez. / Ult. ed. Madrid, Atlas, 1993.
— (1895): Ensayo sobre el derecho de gentes, Madrid,
Victoriano Suárez. / Ult. ed. Madrid REUS, 2002.
— (1895): Estudios penitenciarios, Madrid, Victo-
riano Suárez (2 Vol.)
— (1895): La cuestión social. Cartas a un obrero,
Madrid, Victoriano Suárez. / Madrid, Atlas, 1994.
— (1895): La mujer del porvenir. La mujer de su casa,
Madrid, Victoriano Suárez. / Vigo, Ir Indo, 2000.
— (1896): El derecho de gracia entre la Justicia. El
reo, el pueblo y el verdugo. El delito colectivo,
Madrid, Victoriano Suárez.
— (1898): La igualdad social y política y sus rela-
ciones con la libertad, Madrid, Victoriano Suá-
rez. / Vigo, Ir Indo, 2000.
— (1900-1901): Artículos sobre beneficencia y pri-
siones, Madrid, Victoriano Suárez (5Vol.).
— (1897): El pauperismo,Madrid, Librería de Vic-
toriano Suárez. / Vigo, Ir Indo, 2002.
— (1974): La emancipación de la mujer en Espa-
ña. Madrid, Jucar. (Edición de Mario Armiño)
AYALA, Francisco (1947): Tratado de Sociología,
Buenos Aires, Losada. (3Vol) / Madrid, Espasa-
Calpe, 1984.
— (1952): Introducción a las ciencias sociales, Ma-
drid, Aguilar. / Madrid, Cátedra, 1988.
— (1941): El problema del liberalismo, México, FCE.
/ Puerto Rico, ed. La Torre, 1963.
— (1959): Tecnología y libertad, Madrid, Taurus.
AZCÁRATE, Gumersindo de (1876): Estudios eco-
nómicos y sociales, Madrid, Vda. De Victoriano
Suárez.
— (1877): Estudios filosóficos y políticos, Madrid,
Agustín Jubero.
— (1891): Concepto de Sociología (y contestación
de don Francisco Silvela), Madrid, RACMP. Tomo
VI (Discurso de recepción en la RACMP).
— (1892): El régimen parlamentario en la práctica,
Madrid, Librería de Fernando Fe. / Madrid, Tec-
nos, 1978.
— (1909): «La religión y las religiones», Madrid, Bo-
letín de la Institución Libre de Enseñanza, n.° 596,
Noviembre.
— (1904): Métodos precedentes en el estudio de los
hechos sociales, Extractos de discusiones de la
RACMP, tomo II.
— (1933): Estudios sociales, Madrid, Sobrs. De la
scra. De M. Minuesa de los Ríos.
— (1946): El problema social, Buenos Aires, Atalaya.
AZNAR, Severino (1926): La familia como institu-
ción básica de la sociedad, Covadonga, Ed. Co-
vadonga.
— (1930): Despoblación y colonización, Barcelona,
Labor.
— (1931): Impresiones de un demócrata cristiano,
Madrid, Iberoamericana de Publicaciones.
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cial en España (hasta 1956) incluidas en VV.AA.: La sociología española de los años setenta, Confederación Española de Cajas
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— (1942): «La familia como factor demográfico», Ma-
drid, Revista de Estudios Políticos n.° 5, Enero.
— (1946): «Estudios Económico-Sociales», Madrid,
Instituto de Estudios Políticos.
— (1946): «La medicina social y la sociología», Ma-
drid, Revista Internacional de Sociología n.° 15-
16, diciembre.
BALMES, Jaime (1852): El Criterio, París, Garnier
Hermoanos. / Barcelona, Plantea de Agostini,
1997.
— (1844): El protestantismo comparado con el Ca-
tolicismo en sus relaciones con la civilización eu-
ropea, Barcelona, Imp. Antonio Brusi. / Madrid,
Católica, 1949 (Obras completas Vol. IV)
— (1881): Miscelánea religiosa, política y literaria,
Barcelona, Imp. Barcelonesa. / Barcelona, Bi-
blioteca Balmes, 1925.
— (1889): La sociedad. Revista religiosa, filosófica,
política y literaria, Barcelona, Imp. Barcelonesa.
— (1925): Estudios sociales, Barcelona, Biblioteca
Balmes.
BENEYTO, Juan (1956): «Sociología e Historia: el
orden sociopolítico en la dialéctica histórica», Re-
vista de Estudios Políticos n.° 88, agosto.
BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio (1908): Las
nuevas teorías de la criminalidad, Madrid, Hijos
de Reus. / La Habana, Jesús Montero, 1946.
— (1913): Bandolerismo y delincuencia subversiva
en la baja Andalucía, Madrid, Imp. Fortanet. / Se-
villa, Renacimietno, 1992.
— (1919): El espartaquismo agrario andaluz, Ma-
drid, Ed, Reus. / Madrid, Turner, 1973.
— (1920): La emigración obrera en España después
de la guerra, Madrid, Sobrs. De la scra. De M.
Minuesa de los Ríos.
— (1934): El bandolerismo andaluz, Madrid, Graf. Uni-
versal (Publicaciones de Polícia Española: crimino-
logía del campo andaluz). / Madrid, Turner, 1988.
— (¿1928?): Los derechos sociales de los campesi-
nos, Madrid, Juan Ortíz.
CASTEJÓN, Federico (1945): «Ensayo sociológico
sobre la criminalidad española en medio siglo
(1883-1932)», Revista Internacional de Sociolo-
gía n.° 9, marzo.
CASTILLEJO, José (1916): «La sociología aplicada
de Lester F. Ward», Madrid, Boletín de la Institu-
ción Libre de Enseñanza, n.° 675, Junio.
CONDE, Francisco Javier. (1949): «La relación social»,
Revista de Estudios Políticos n.° 43, febrero.
— (1951): «Sociología de la Sociología (Los su-
puestos históricos de la Sociología)», Revista de
Estudios Políticos, n.° 58, agosto.
— COSTA, Joaquín (1897): Reforma de la fe públi-
ca, Madrid, Ed. Hijos de Reus.
— (1898): Colectivismo agrario en España, Madrid,
Imp. de San Francisco de Sales. / Zaragoza, Gua-
ra, 1983 (2 vols.)
— (1900): Reconstitución y europeización de Espa-
ña, Madrid, Imp. de San Francisco de Sales.
— (1902): Oligarquía y caciquismo como la forma
actual de gobierno en España: Urgencia y modo
de cambiarla, Madrid, Ateneo, Imp. Hijos de M.G,
Hernández. / Madrid, Biblioteca Nueva, 1998.
— (1914): Crisis política en España (Doble llave al
sepulcro del Cid), Madrid, Imp. Fortanet.
DORADO MONTERO, Pedro (entre 1903-1910): Va-
lor Social de leyes y autoridades, Barcelona, Sucs.
de M. Soler. / Pamplona, Analecta, 2003.
ESTAL, Gabriel del (1953): «Comunidad y persona
social», Revista Internacional de Sociología n.°
41, marzo.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ PUERTA, Francisco (1944):
«Concepto y valor social de la clase media», Re-
vista Internacional de Sociología n.° 5, marzo.
FRAGA IRIBARNE, Manuel (1954): «El poder como
concepto sociológico y como base de la política»,
Revista Internacional de Sociología n.° 48, di-
ciembre.
FUEYO, Jesús F. (1954): «Genealogía del socialismo»,
Revista de Estudios Políticos n.° 77, octubre.
GALÁN Y GUTIÉRREZ, Eustaquio (1945): «La te-
oría del Estado como Sociología (sinopsis de la
sociología en el s. XX)», Revista Internacional de
Sociología n.° 10, junio.
GAMBRA, Rafael (1946): «El problema de la es-
tructura gnoseológica de la sociología», Revista
Internacional de Sociología n.° 15-16, diciembre.
— (1949): «Valor y sentido actuales de la sociología», Re-
vista Internacional de Sociología n.° 28, diciembre.
— (1952): «Las implicaciones sociales de la persona»,
Revista Internacional de Sociología n.° 38, Junio.
GARCÍA PELAYO, Manuel (1950): «Esquema de una
sociología de las chicas de servir», Revista de Es-
tudios Políticos n.° 51, julio.
GINER DE LOS RÍOS, Francisco (1889): Ensayos
sobre educación, Madrid, Ed. de la Lectura.
— (1899): La persona social. Estudios y fragmentos,
Madrid, Victoriano Suárez.
— (1904): Filosofía y sociología. Estudios de expo-
sición y crítica, Barcelona, Impr. De Henrich y Cía.
— (1919): Spencer y las buenas maneras, Madrid,
Victoriano Suárez.
GÓMEZ ARBOLEYA, Enrique (1957): Historia de
la estructura y el pensamiento social, (2 vols.) Ma-
drid, Instituto de Estudios Políticos. /I.E.P., 1976.
— (1962): Estudios de teoría de la sociedad y del Es-
tado, Madrid, Instituto de Estudios Políticos. / Ma-
drid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982.
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GONZÁLEZ SERRANO, Urbano. (1883): Manual de
Psicología, lógica y ética, Madrid, Gregorio Her-
nando.
— (1884): La sociología científica, Madrid, Lib. de
Fernando Fe. / Madrid, C.I.S. 2003.
— (1897): Psicología del amor, Madrid, Lib. de Fer-
nando de la Fe.
— (1899): Preocupaciones sociales, Madrid, Lib. de
Fernando de la Fe.
HOYOS SAINZ, Luis de (s.f.): Sociología agrícola
tradicional: avance folklórico, Madrid, Instituto
Balmes de Sociología.
LISARRAGUE, Salvador (1966): Bosquejo de teoría
social. Inmasa. / Madrid, Tecnos, 1998.
MEDINA ECHAVARRÍA, José (1940): Panorama de
la sociología contemporánea. México, FCE.
— (1941): Sociología: Teoría y técnica. México, FCE.
/ FCE, 1982.
— (1980): La sociología como ciencia social con-
creta, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del
Instituto de Cooperación Iberoamericana.
— (1987): La responsabilidad de la inteligencia. Mé-
xico, FCE.
MINGUIJÓN y ADRIÁN, Salvador. (1944): Sobre el
objeto de la sociología, Revista Internacional de
Sociología n.° 6, junio.
— (1951): Aportaciones de la Sociología a la políti-
ca, Anales de la RACMP.
— (1955): Notas sociológicas. Dolor. Pesimismo, Re-
vista Internacional de Sociología n.° 52, diciem-
bre.
MURILLO FERROL, Francisco (1959): Las clases
medias españolas. Escuela social de Granada.
— (1963): Estudios de sociología política. Madrid,
Tecnos.
— (1987): Ensayos sobre sociedad y política. Bar-
celona, Península.
OLLERO, Carlos (1952): Derecho político, política y
sociología, Revista Internacional de sociología
n.° 39, septiembre.
— (1954): Ciencia política y sociología, Revista de
Estudios Políticos, n.° 77, octubre.
ORTEGAY GASSET, José (1929): La rebelión de las
masas, Madrid, Galo Sáez. / Madrid, Alianza,
2003.
— (1959): Ideas y creencias, Madrid, Revista de Oc-
cidente. / Madrid, Alianza, 2001.
— (1957): El hombre y la gente, Madrid, Revista
de Occidente. / Madrid, Alianza, 1996.
PERPIÑÁ, Antonio (1944): La enseñanza de la so-
ciología y la universidad española, Revista In-
ternacional de Sociología n.° 8, diciembre.
— (1946): La concepción sociológica de lo social, Re-
vista Internacional de Sociología n.° 13, marzo.
— (1946): Origen y destino histórico de la sociolo-
gía, RIS n.° 15-16, diciembre.
— (1949): Los valores sociales, RIS, n.° 26-27, sep-
tiembre.
— (1954): El poder desde el punto de vista socioló-
gico, RIS, n.° 45, marzo.
— (1959): Sociología General, Instituto Balmes de
Sociología.
POSADA, Adolfo (1899): Feminismo, Madrid, Fe. /
Madrid, Cátedra, 1994.
— (1901): Literatura y problemas de la sociología,
Madrid, s.e.
— (1903): Ideas e ideales, Madrid, Viuda de Rodrí-
guez Serra.
— (1904): Política y enseñanza, Madrid, Daniel Jorro.
— (1904): Socialismo y reforma social, Madrid, Fer-
nando de la Fe.
— (1907): Sociología como filosofía, Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza, n.° 569, agosto.
— (1908): Principios de Sociología. Introducción,
Madrid, Daniel Jorro. / 2ª ed. 1929.
— (1909): «Sobre el concepto de sociología», BILE,
n.° 590, mayo.
— (1909): «Sobre la opinión pública», BILE, n.° 594,
septiembre.
— (1910): «La sociología de Mr. Dealey», BILE, n.°
598, enero.
— (1910): «La base sociológica de la política», BILE,
n.° 607, octubre.
— (1929): Principios de Sociología, Madrid, Daniel
Jorro.
— (1930): «Un “panorama” de la sociología con-
temporánea», BILE, n.° 848, diciembre.
— (entre 1900 y 1903.): Ciencia y Política, Barce-
lona, Manuel Soler.
— (ente 1903 y 1910): Sociología contemporánea,
Barcelona, Manuel Soler.
RECASENS SICHES, Luis. (1962): Tratado gene-
ral de sociología, México, Porrúa. / México, Po-
rrúa, 1982.
— (1984): Lecciones de sociología, México, Porrúa.
SAGRA, Ramón de la. (1840): Lecciones de Econo-
mía social dadas en el Ateneo de Madrid, Madrid,
Imp. de Ferrer y Cía.
SALES Y FERRÉ, Manuel (1889-1897): Tratado de
Sociología. Evolución social y política, Madrid,
Victoriano Suárez, (4 Vol.).
— (1905): «La conciencia social espontánea», BILE,
n.° 543, junio.
— (1910): Problemas sociales, Madrid, Victoriano
Suárez.
— (1912): Sociología General, Madrid, Victoriano
Suárez.
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— (1912): Los factores condicionantes de la liber-
tad, BILE, n.° 623, febrero.
— (1917): Historia General, Madrid, Victoriano Suá-
rez.
SALILLAS, Rafael. (1888): La vida penal en Espa-
ña, Madrid, Imp. de la Revista de Legislación.
— (1896): El delincuente español. El lenguaje, Ma-
drid, Victoriano Suárez.
— (1898): El delincuente español. Hampa, Madrid,
Victoriano Suárez.
— (1905): La Fascinación en España (Brujas-Bru-
jerías-Amuletos), Madrid, Imp. Eduardo Arias. /
Barcelona, MRA, 2000.
SANZ Y ESCARTÍN, Severino Eduardo. (1905): «Del
estado económico y social de Cataluña y del Ca-
talanismo», Memorias de la RACMP, tomo IX.
— (1905): «Naturaleza y Sociedad», Memorias de la
RACMP, tomo IX.
— (1906): «Acerca de la persona y doctrinas filosó-
ficas de Herbert Spencer», Extracto de discusio-
nes de la RACMP, tomo III.
— (1907): «La vida social y sus caracteres», Ex-
tractos de discusión de la RACMP, tomo III (2.a
parte).
TIERNO GALVÁN, Enrique (1955): Sociología y si-
tuación, Murcia, Ed. Aula.
— (1956): La realidad como resultado, Separata del
Boletín Informativo del Seminario de Derecho Po-
lítico. Universidad de Salamanca. / Puerto Rico,
La Torre, 1966.
— (1960): Introducción a la sociología. Madrid, Tec-
nos. 
— (1961): Desde el espectáculo a la trivialización.
Madrid, Taurus. /Madrid, Tecnos, 1983).
— (1962): Tradición y modernismo. Madrid, Tecnos.
— (1964): Humanismo y sociedad, Barcelona, Seix-
Barral.
— (1966): Conocimiento y ciencias sociales, Madrid,
Tecnos. / Madrid, Tecnos, 1973)
— (1969): Razón mecánica y razón dialéctica. Ma-
drid, Tecnos.
— (1970): La humanidad reducida. Madrid, Taurus.
TRUYOL Y SERRA, Antonio: «Esbozo de una so-
ciología del Derecho natural», Revista de Estu-
dios Políticos, n.° 44.
VERDÚ, Pablo Lucas (1954): «Política y propagan-
da: Aspectos de sociología política», Revista In-
ternacional de Sociología, n.° 45, marzo.
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